









【著書･論文】 『日本古代国家と計画道路』 (吉川弘文館1996年)､ 『日本の古代道路を探す-律
令国家のアウトバーン』 (平凡社　2000年)
｢藤原京の『条坊制』｣ (『日本歴史』 612号1999年)､ ｢古代日本における墨書押印
貢進物｣ (『栃木史学』 14号　2000年)､ ｢日本古代の交易者一目的とその類型-｣
(『国立歴史民俗博物館研究報告』第113集　2004年)､ ｢日本古代国家形成期の都郡




【著書･論文】 『天平の時代』 (集英社1991年)､ 『奈良時代流通経済史の研究』 (塙書房1992
年)､ 『日本古代銭貨流通史の研究』 (塙書房1993年)､ 『奈良時代の写経と内裏』




【著書･論文】 『宋人疑経改経考』 (毒酒大学文史叢刊1980年)､ 『末代金石学研究』 (博士論文､
1983年　末正式出版)､ 『石筆轟探』 (大安出版社1989年)､ 『石学績探』 (大安出
版社1999年)､ 『古代砥制輿風俗』 (董麿書店1997年)､ 『漢族成年穫及其相関問








【著書･論文】 『古代韓中外交史一遣唐使研究』 (-潮閣1997年)､ 『訳註　三国史記(1ト(5)』
(共訳､韓国精神文化研究院1996-1998年)､ 『韓国史の国際環境と民族文化』
(共著､景仁文化社1997年)､ 『韓国古代金石文綜合索引』 (学研文化社　2002年)､






















【著書･論文】 『中国古代社会史論』 (共訳､名著刊行会1997年)､ 『中国史のなかの家族』 (山
川出版社　2008年)
｢中国古代の法と社会｣ (『岩波講座　世界歴史』第5巻　岩波書店1998年)､ ｢中
国古代における個と共同性の展開｣ (『歴史学研究』 729号1999年)､ ｢中国国家史










【著書･論文】 ｢唐『井真成墓誌』研究の総括｣ (共訳､ 『東アジア世界史研究センター年報』第1
号､ 2008年)､ ｢日本古代の｢危機管理｣と律令国家一八世紀『賑他』 ･ 『賑給』を
中心として-｣ (『専修史学』 44号､ 2008年)
矢野　建一(やの　けんいち)専修大学文学部教授
立教大学大学院文学研究科博士課程修了
【著書･論文】 『遣唐使の見た中国と日本』 (共著､朝日新聞社　2005年)､ 『長安都市文化と朝鮮･
日本』 (共編著､汲古書院　2007年)
｢井真成研究-その後の研究動向によせて-｣ (『専修大学人文科学年報』 37号
2007年)､ ｢中国における入唐留学生研究の動向｣ (『専修大学人文科学年報』 38号
2008年)
